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AFRICAN GROUP MEETING
DATE: FRIDAY, 04 OCTOBER 2019
TIME: 10:00AM
VENUE: AFRICAN UNION OFFICE
PROVISIONAL AGENDA:
1. Briefing by H.E Mr. John M. Silk, Minister of
Foreign Affairs and Trade of the Republic of
the Marshall Islands, on the candidature of his
country to the Human Rights Council for the
term 2020-2022.
2. Briefing by the Coordinator of African Experts
of the Sixth Committee on progress in
disengaging the apparent impasse in the 6th
Committee on agenda item "Scope and
Application of the Principle of Universal
Jurisdiction".
3. Other Matters
REUNION DU GROUPE AFRICAIN
DATE: VENDREDI 04 OCTOBRE 2019
HEURE: 10H00
LIEU: BUREAU DE L'UNION AFRICAINE
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE:
1. Communication de S.E. M. John M. Silk, Ministre
des affaires etrangeres et du commerce de la
Republique des Ties Marshall, relative a la
candidature de son pays au Conseil des droits
de I'homme pour le mandat 2020-2022.
2. Communication du Coordonnateur des experts
Africains de la sixieme Commission relative a
I'etat d'avancement de la recherche de solution
a I'impasse apparente au sein de la 6*me
commission concernant le point a I'ordre de
jour intitule : «Portee et application du principe
de la competence universelle».
3. Questions diverses
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